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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 26 DE ENERO DE 1973 
NÚM. 21 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR NUM. 6 
GUARDERIAS INFANTILES 
La Comisión Gestora del Programa 
de Productos Lácteos, de la Comisión 
Interministerial Probienestar Infantil y 
Social, desea extender los beneficios 
de suministro lácteo al mayor número 
posible de Instituciones, a cuyo efecto 
y para la campaña del presente año, 
ha encomendado a este Gobierno Ci-
vil la recogida de datos sobre Institu-
ciones de Guardería Infantil (de niños 
de 0 a 6 años), radicadas en esta capi-
tal y provincia, a las que puede inte-
resar el suministro de leche. 
Con tai motivo, se hace público que 
las Guarderías Infantiles que lo deseen 
pueden dirigirse a la mayor brevedad 
a este Gobierno Civil, donde se les 
informará sobre la aportación de los 
mencionados datos, para su curso al 
Ministerio de la Gobernación. 
León, 23 de enero de 1973. 
E l Gobernador Civil, 
392 Luis Ameijide Aguiar 
Mi Diputadín F r o v n l de león 
A N U N C I O 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación del C. V. «Cuevas de Val 
porquero por Valporquero a Felmín>, 
por el contratista D. Rafael Rodrí 
guez Barrios, se hace público en vir 
tud de lo dispuesto en el artícu 
lo 88 del Reglamento de Contrata-
ción de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953, a fin de 
que las personas o Entidades que 
se crean con derecho a reclamar con 
tra la fianza por daños y perjuicios, 
deudas de jornales o materiales, ac-
cidentes del t r a b a j o o cualquier 
otro concepto que de las mismas se 
derive, puedan presentar sus recla-
maciones en el Negociado de Inte-
reses Generales de esta Diputación 
dentro del plazo de quince días há-
biles, contados a partir del siguien-
te al en que se publique este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
León, 15 de enero de 1973—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
248 Núm. 109.—143,00 ptas. 
• 
• • 
HÉisisíracién del "Boletín Oficiar 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los sus-
criptores al «Boletín Oficial» de 
la provincia, la obligación que 
tienen de abonar sus suscripcio-
nes POR ADELANTADO, debien-
do remitir el importe de lo co-
rrespondiente al año 1973, entre 
las fechas del 1.° de enero al 20 
de febrero de 1973. 
El importe de las suscripcio-
nes es de: 
FUERA DE LA CAPITAL: 
Trimestre 116,00 ptas. 
Semestre 209,00 » 
Año 396,00 » 
EN LA CAPITAL: 
Trimestre 99,00 ptas. 
Semestre 176,00 » 
Año 330,00 » 
León, 12 de diciembre de 1972. 
El Presidente, Emiliano Alonso 
S. Lombas. 6638 
Servido iecaodatorlo le [onírlliuclones del Estado 
Zona de Ponferrada 1.a 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Don Felipe Alvarez González, Recau-
dador - Auxiliar 1.a de Tributos del 
Estado en la expresada Zona, de 
la que es titular don Enrique Ma-
novel García 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo-individual de apremio que 
se instruye por esta Recaudación eje-
cutiva, contra el d e u d o r que al 
final se relaciona, por el concepto, 
ejercicio e importe que se expresan, 
por el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta provincia y titular de la citada 
Zona, se han dictado, respectivamen-
te las siguientes: 
'•Providencia.—En uso de las facul-
tades que me confieren los artícu-
los 95 y 100 del Reglamento General 
de Recaudación, declaro incurso el 
importe de la deuda tributaria que 
a continuación se dice, en el recar-
go del 20 por 100 de apremio y dis-
pongo se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio del deudor, con 
arreglo a los preceptos de dicho Re-
glamento.—El Tesorero, firmado y ru-
bricado." 
"Otra.—No siendo posible notificar 
al d e u d o r a quien este expe-
diente se refiere, conforme determina 
el art. 102 del Reglamento General 
de Recaudación, por ser desconocido 
e ignorarse su paradero, como asimis-
mo quiénes puedan ser sus represen-
tantes en la localidad de su domici-
lio fiscal, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el apartado 7 del art. 99 y 
102 del precitado Reglamento, requié-
rase a dichos deudores, por medio de 
edicto, que será publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y ex-
puesto al público en el tablón de 
a n u n c i o s de la Casa Consistorial 
de Villafranca del B i e r z ó, a fin 
de que en el término de ocho 
días siguientes a la p u b l i c a c i ó n 
en el periódico oficial, se personen 
en esta Oficina, sita en Ponferra-
da, calle Sierra Pambley n.0 7, al ob-
jeto de satisfacer , sus descubiertos, 
más los recargos de apremio y costas 
reglamentarias, o nombre p e r s o n a 
dentro de la demarcación de esta 
Zona, que le represente y pueda oír 
y entender en cuantas notificaciones 
sea preceptivo darles a saber; con la 
advertencia de que transcurrido dicho 
plazo, se cont inuará el procedimiento 
de apremio, con embargo de sus bie-
nes, sin m á s notificaciones n i reque-
rimientos personales, pract icándose 
és tas en estado de rebeldía, previa 
la declaración de la misma, en la for-
ma prevenida en los citados precep-
tos legales.—El Recaudador, firmado 
y rubricado." 
Recursos.—Contra la transcrita pro-
videncia dictada por el Sr. Tesorero 
de Hacienda y sólo por los motivos 
que se expresan en el art. 137 de la 
Ley General Tributaria, pueden re-
currir en reposición, en el plazo de 
ocho días, ante dicha Autoridad, o 
en reclamación económico - adminis-
trativa ante el Tribunal Provincial 
de dicha jurisdicción, en el plazo de 
quince días, y contra la dictada por 
el Recaudador titular, ante el Teso-
rero de Hacienda en el de ocho días. 
Quedando bien entendido, que la in-
terposición de cualquier recurso, no 
implica suspensión del procedimiento 
de apremio, a menos que se garan-
tice el pago de la deuda o se consig-
ne su importe en la forma y térmi-
nos establecidos en el art. 190 del re-
petido Reglamento General de Re-
caudación. 
D E U D O R Concepto 




Villafranea del Bierzo 
IMPORTE 
1.230 
Lo que se hace público para general conocimiento y notificación en legal forma al deudor. 
Ponferrada a 20 de enero de 1973—Ef Auxiliar, Felipe Alvarez González—V.0 B°: El Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 422 
Excma. Diputación Provincial de León 
R E C A U D A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S 
Zona de Ponferrada 1.a 
Don Ellas Rebordlnos López, Agente-Ejecutivo de la Recaudación de Tributos e Impuestos del Estado en la 
Zona de Ponferrada 1.a, de la que es Recaudador Titular Don Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en Relación Certificada de sujetos pasivos que no pagaron sus cuotas dentro del 
período voluntario de cobranza y su prórroga en el 2.° Semestre de 1971, figuran los que a continuación se 
expresan con los siguientes débitos a la Hacienda Pública: 
DEUDOR Domicilio Concepto 
Urbano Amigo González 
Alcides Carballo Amigo 
María Díñeíro Fernández 
José Gago López 
Emilio Vega Díaz 
Josefa Yebra Barra 
Dionisio Alba Castro 
Josefa Alba Trincado 
Guillermo Alonso Yebra 
Rosalía Alvarez Amigo 
Hr. Luciano Alvarez Gago 
José Alvarez Merayo 
Dorinda Alvarez Nieto 
Olga Amigo Ares 
Francisco Amigo González 
Herminia Amigo Trincado 
Petronila Amigo Trincado 
Aurora Arias Arias 
José Ares Martínez 
Antonia Carballo Castro 
Hr. David Carballo Yebra 
Vicente Carrera Garnelo 
Antonio Castro Nieto 
Hortensia Diez Pérez 
Malvas Dineiro Antonio 
Hr. Esteban Escudero Diez 
Albina Fernández Arias 
Francisco Fernández Arias 
Inocencio Fernández Arias 
José Fernández Delgado 
Rafael Fernández Fernández SP. 



































































































































DEUDOR Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Angelines Fernández Gómez Carracedelo 
Ricardo Fernández Nieto Idem 
José Fernández Pacios Idem 
H. Alonso Fernández Pérez . Idem 
Patricia Fernández Quiroga Idem 
Ramón Fernández Vidal Idem 
Ruperto Fernández Voces Idem 
Vicente Folgueras Balboa Idem 
José Franco Franco Idem 
Hr. José Franco Garnelo Idem 
Aurina Gago Ares ^ Idem 
Consuelo Gago Fernández Idem 
Francisco Gago Macías Idem 
Celestino García Arias Idem 
Heriberto García Fernández Idem 
Engracia García García • Idem 
Hr. Felipe García García Idem 
Teresa García García Idem 
David García Guerrero Idem 
Julián García Guerrero Idem 
Delmiro García Trincado Idem 
Emérita García Valle Idem 
Julián Garnelo García Idem 
Hr. Eduardo Gómez Alvarez Idem 
Isidro Gómez Quindós Idem 
Manuel González Amigo Idem 
Miguel González Garnelo y 1 H. Idem 
Ovidio Granja Mauriz Idem 
Antonio Hernández Macías Idem 
Carmen Hernández Macías Idem 
José Yáñez Nieto Idem 
Marcelino López Otero Idem 
Cristina Macías Diñeiro Idem 
Manuela Macías Morán Idem 
Gil Macías Rivera Idem 
María ISsther Martínez Amigo . Idem 
Emérita Martínez Gago Idem 
Amabilia Martínez García Idem 
Felisa Martínez Robles (Idem 
Amor Merayo Macías ' í d e m 
Valentín Merayo Martínez Idem 
Elisa Nieto Amigo Idem 
José Nieto Martínez Idem 
Juan Nieto Martínez Idem 
David Ovalle Carro Idem 
Agustín Pacios Sántín Idem 
José David Pérez Arias Idem 
María, Pérez García Idem 
Pilar Pérez García Idem 
Rafael Pérez Martínez Idem 
Perfecta Puerto González Idem 
Angel Quindós Fernández ' Idem 
Angel Robledo Peral Idem 
Francisco Sánchez Alvarez Idem 
Angel Souto Rodríguez Idem 
Aurelio Trincado García Idem 
Domingo Trincado García Idem 
Eduardo Valcarce Arias Idem 
Francisco Valle García Idem 
Eleuterio Vidal Blanco Idem 
Manuel Villar Voces Idem 
José Yebra Cañedo Idem 
Manuel Yebra Castellanos Idem 
Eloísa Yebra Granja . Idem 
Gregorio Yebra Yebra Idem 


































































































































En dicha relación dictó el Sr. Te-
sorero de Hacienda de esta Provincia, 
con fecha 7 de diciembre de 1971, la 
siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los art ículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de las deudas incluidas en la ante-
rior relación, en el recargo del vein-
te por ciento y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio 
de los deudores, con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento". 
Contra la transcrita providencia de 
apremio y sólo por los motivos defi-
nidos en el art ículo 137 de la Ley 
General Tributaria, procede recurso 
de reposición en el plazo de ocho días 
ante la Tesorería de Hacienda de 
esta provincia y reclamación econó-
mico-administrativa en el de quince 
días ante el Tribunal Provincial; bien 
entendido que la interposición de di-
chos recursos, no implica suspensión 
del procedimiento de apremio, a me-
nos que se garantice el pago de. la 
deuda o se consigne su importe en 
la forma y términos establecidos en 
el art ículo 190 del Reglamento Gene-
ra l de Recaudación. 
En cumplimiento del art. 102 del 
mismo Reglamento, se notifica a los 
deudores relacionados por medio del 
presente anuncio, concediéndoles un 
plazo de ocho días para hacer efec-
tivo el pago de sus débitos, previ-
niéndoles que, de no verificarlo, se 
procederá al embargo de sus bienes 
sin más notificación n i requerimento 
previos. 
Conforme al artículo 99 del citado 
Cuerpo Legal, se invita a los deudo-
res para que en el mismo plazo de 
ocho días comparezcan por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue para 
la realización de sus descubiertos y 
designen persona que en esta locali-
dad les represente y reciba las noti-
ficaciones a que hubiere lugar en la 
t ramitación del mismo, bajo aperci-
bimiento de que, de no personarse, 
serán declarados en rebeldía, no in-
tentándose en lo sucesivo notificacio-
nes personales. 
En Ponferrada, 28 de diciembre de 
1972.—El Agente-Ejecutivo, Elias Re-
bordinos López—V.0 B.0: ?., El Jefe 
del Servicio (ilegible). 192 
Don Elias Rebordinos López, Agente-Ejecutivo de la Recaudación de Tributos e Impuestos del Estado en la 
Zona de Ponferrada 1.a, de la que es Recaudador Titular Don Enrique Manouel García. 
Hago saber: Que en Relación Certificada de sujetos pasivos que no pagaron sus cuotas dentro del 
período voluntario de cobranza y su prórroga en el 2.° Semestre de 1971, figuran los que a continuación 
se expresan con los siguientes débitos a la Hacienda Pública: 
DEUDOR Domicilio Concepto 
Hros. Andrés Rodríguez Marote 
Eulalia Abella Pérez 
Jovita Alonso Alonso 
Marcos Alonso Alonso 
María Alonso Alonso 
Domingo Alonso García 
Angel Alonso Guerra 
Saturnino Alonso Guerra 
Damiano Alonso Pérez 
Egriseldo Alonso Pérez 
Silvino Alonso Poncelas 
José Alfonso Rodríguez 
Hr. Urbano Alonso Rodríguez 
Alfredo Aloreda Gavela 
Luisa Alvarez Alvárez 
Manuel Alvarez Alvarez 
Julio Alvarez Fernández 
Adonina Alvarez González 
Alejo Alvarez González 
Hr. Benita Alvarez González 
Marcelino Alvarez González 
Regino Alvarez González 
Daniel Alvarez Iglesias 
Mariano Alvarez Pérez 
Lloina Allende Villalba 
Heliodoro Allende Villalba 
Vicente Allende Villalba 
Antracitas Velilla 
Carmen Baño García y Hm. 
H. Anto Berlanga Berlanga 
Benjamín Blanco Carriba 
Hr. Cándida Blanco López 
Pedro Blanco Torre 
Amiliano Calderón Diez 
Aniceto Carrera Hoz 
Matías Carrera Hoz 


















































































































































DEUDOR Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
María Carrera Santos 
Florentín Compadre Canal 
Rufina Compadre Canal 
Felicitas Diez Hoz 
Josefa Diez Hoz 
Juana Diez Hoz 
Mónica Diez Hoz 
Julio Diez Martínez 
Lorenza Diez Martínez 
Aucrafio Diez Rabanal 
Juan Diez Villalba 
Josefa Donis García 
Andrés Donis Ramón 
Hr. Miguel Fernández Alonso 
Virgini Fernández Alonso 
Anunci Fernández Alvarez 
José Fernández Alvarez 
H. Gregoria Fernández Berlanga 
Antonio Fernández Blanco 
Exiua Fernández Blanco 
Inocencia Fernández Fernández 
Hm. M. Angeles Fernández García 
Antonio Fernández García 
Balbino Fernández García 
Elvira Fernández García 
Hr. Gabino Fernández García 
M. Josefa Fernández García Hm. 
Trinidad Fernández García 
Eusebio Fernández González 
Pedro Fernández Pérez 
Manuel Fernández Ramón 
Adolfo Fraile Hoz 
Bernardino Fraile Hoz 
Emiliana Fraile Hoz 
Eutiquio Fraile Hoz 
Samuel Fraile Hoz 
Salomón Fraile Hoz 
Saturnino Fraile Hoz 
Fegorio Fraile Ibáñez 
Antol Fraile Pedrosa y 1 H. 
Flora Fraile Pedrosa 
Macaría Fraile Pedrosa 
Engracia Fraile Salazar 
Manuel Fraile Salazar 
Teresa Fraile Santos 
María Fuente Fuente 
Claudia Fuentes Guzmán 
Juana Gala Luis 
Bernardo Gallego Puertas 
Bernardino García Alonso 
Elvira García Berlanga 
María García Berlanga 
Benjamín García Diez 
Hr. Miguel García Fernández 
Belarmino García García 
Benito García García 
Elpidio García García 
Francisca García García 
Gabriel García García 
Saturnina García García 
Angelina García Guerra 
A. Antonio García Guerra 
Escolástica García Guerra 
Francisco García Guerra 
Petra García Guerra 






































































































_ Idem Idem 




























































































DEUDOR Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Benigno García Martínez 
Aurelia García Pérez 
Hr. Nieves García Pérez 
Bernardo García Puertas 
Gregoria García Rodríguez 
Hr. María García Taladriz 
Osoria García Taladriz 
H. Bladimir Gabela Blanco 
J. Guillermo Gabela Blanco 
José Gabela Blanco 
Manuela Gabela Blanco 
Salvador Gabela Blanco 
Hr. Antonio Gabela Fernández 
Manuel Gabela Martínez 
Daniel Gabela Pérez 
Manuel González Alvarez 
Josefa González Blanco 
Emilio González Fernández 
Victorina González Fernández 
Eleuteria González García 
Leopoldo González García 
Secundíno González García 
Bernardino González González 
Saturnina González González 
Hr. Francisco González Martínez 
Anselma González Rodríguez 
Abad Guerra Petra 
Laureano Guerrero Arroyo 
Angustias Librán Pérez 
Abel López Rodríguez 
Hr. Jerónima López Rodríguez 
Laura López Rodríguez 
Benigno López Sánchez 
Santiago Martínez Alonso 
Manuel Martínez González 
Santos Martínez González 
Antoni Martínez Martínez 
Moisés Martínez Martínez 
Vivían Martínez Martínez 
Carlos Martínez Rodríguez 
José Martínez Rodríguez 
Saturnina Martínez Rodríguez 
Consuelo Méndez Rodríguez 
Flora Ochoa Ramón 
Asunción Pérez Alonso 
Elvira Pérez García 
Felicia Pérez Librán 
Isabel Pérez Martínez 
Arsenio Pérez Pérez 
Elvira Pérez Pérez 
Manuel Pérez Rodríguez 
Hr. Manuel Prieto Blanco 
Lorenzo Remón Herrero 
Nicanor Ramón Martínez 
Blas Robles Abad 
H. Carlos Robles González 
María Rodríguez Alvarez 
Secundin Rodríguez Alvarez 
María Rodríguez Blanco 
Leopoldina Rodríguez Donis 
Francisco Rodríguez Fernandez 
Emilia Rodríguez García 
Eugenio Rodríguez García 
H. Francisca Rodríguez García 
Hr. Manuel Rodríguez García 




























































































































































































D E U D O R Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Carmen Rodríguez Libran 
Hermesind Rodríguez Martínez 
Isabel Rodríguez Martínez 
Antonia Rodríguez Pérez 
Emilia Rodríguez Pérez 
Cenara Rodríguez Pérez 
H. Millán Rodríguez Pérez 
Victorin Rodríguez Ramón 
Hr. Angel Rodríguez Rodríguez 
Margarita Rodríguez Terrón 
Teresa Rodríguez Terrón 
H. Franci Rodríguez Valcárcel 
Emilia Taladriz Rodríguez 
Salustiano Terrón Terrón 
Efigenia Terrón Vega 
H. Marcel Valcarce Abella 
















































En dicha relación dictó el Sr. Te-
sorero de Hacienda de esta Provincia, 
con fecha 7 de diciembre de 1971, la 
siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de las deudas incluidas en la ante-
rior relación, en el recargo del vein-
te por ciento y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio 
de los deudores, con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento". 
Contra la transcrita providencia de 
apremio y sólo por los motivos defi-
nidos en el artículo 137 de la Ley 
General Tributaria, procede recurso 
de reposición en el plazo de ocho días 
ante la Tesorería de Hacienda de 
esta provincia y reclamación econó-
mico-administrativa en el de quince 
días ante el Tribunal Provincial; bien 
entendido que la interposición de di-
chos recursos, no implica suspensión 
del procedimiento de apremio, a me-
nos que se garantice el pago de la 
deuda o se consigne su importe en 
la forma y términos establecidos en 
el artículo 190 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación. 
En cumplimiento del art. 102 del 
mismo Reglamento, se notifica a los 
deudores relacionados por medio del 
presente anuncio, concediéndoles un 
plazo de ocho días para hacer efec-
tivo el pago de sus débitos, previ-
niéndoles que, de no verificarlo, se 
procederá al embargo de sus bienes 
sin más notificación n i requerimento 
previos. 
Conforme al artículo 99 del citado 
Cuerpo Legal, se invita a los deudo-
res para que en el mismo plazo de 
ocho días comparezcan por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue para 
la realización de sus descubiertos y 
designen persona que en esta locali-
dad les represente y reciba las noti-
ficaciones a que hubiere lugar en la 
tramitación del mismo, bajo aperci-
bimiento de que, de no personarse, 
serán declarados en rebeldía, no in-
tentándose en lo sucesivo notificacio-
nes personales. 
En Ponferrada, 28 de diciembre de 
1972.—El Agente-Ejecutivo, Elias Re-
bordinos López.—V.0 B.0: P , El Jefe 
del Servicio (ilegible). 192 
m wmm mmiñ de leu 
M í o Rradatorlo fcCniMirc leí Estado 
Zona Ponferrada 1.a 
Ayuntamiento de Sobrado 
Don Felipe Alvarez González, Recau-
dador-Auxiliar de Tributos del Es-
tado en la expresada Zona de la 
que es titular don Enrique Mano-
vel García. 
Hago.saber: Que en el expediente 
ejecutivo - colectivo de apremio que 
se instruye por esta Recaudación eje-
cutiva, contra los deudores que al 
final se relacionan, por el concepto, 
ejercicio e importe que se expresan, 
por el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta provincia y ti tular de la citada 
Zona, se han dictado, respectivamen-
te las siguientes: 
"Providencia.—En uso de las facul-
tades que me confieren los artícu-
los 95 y 101 del Reglamento General 
de Recaudación, declaro incurso el 
importe de las deudas tributarias que 
a continuación se dicen, en el recar-
go del 20 por 100 de apremio y dis-
pongo se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio ele los deudores, con 
arreglo a los preceptos de dicho Re-
-El Tesorero, firmado y ru-glamento. 
bricado." 
"Otra.—No siendo posible notificar 
a los deudores a quienes este expe-
diente se refiere, conforme determina 
el art. 102 del Reglamento General 
de Recaudación, por ser desconocidos 
e ignorarse su paradero, como asimis-
irio quienes puedan ser sus represen-
tantes en la localidad de su domici-
lio fiscal, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el apartado 7 del art. 99 y 
102 del precitado Reglamento, requié-
rase a dichos deudores, por medio de 
edicto, que será publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y ex-
puesto al público en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Sobra-
do, a fin de que en el término de 
ocho días, siguientes a la publica-
ción en el periódico oficial, se perso-
nen en esta Oficina, sita en Ponferra-
da, calle Sierra Pambley, n.0 7, al ob-
jeto de satisfacer sus descubiertos, 
más los recargos de apremio y costas 
reglamentarias, o nombren persona 
dentro de la demarcación de esta 
Zona, que les represente y pueda oír 
y entender en cuantas notificaciones 
sea preceptivo darles a saber; con la 
advertencia de que transcurrido dicho 
plazo, se continuará el procedimiento 
de apremio, con embargo de sus bie-
nes, sin más notificaciones n i reque-
rimientos personales, practicándose 
éstas en estado de rebeldía, previa 
la declaración de la misma, en la for-
ma prevenida en los citados precep-
tos legales.—El Recaudador, firmado 
y rubricado." 
Recursos.—Contra la transcrita pro-
videncia dictada por el Sr. Tesorero 
de Hacienda y sólo por los motivos 
que se expresan en el art. 137 de la 
Ley General Tributaria, pueden re-
currir en reposición, en el plazo de 
ocho días, ante dicha Autoridad, o 
en reclamación económico - adminis-
trativa ante el Tribunal Provincial 
de dicha Jurisdicción, en el plazo de 
quince días, y contra la dictada por 
el Recaudador titular, ante el Teso-
rero de Hacienda en el de ocho días. 
Quedando bien entendido, que la in-
terposición de cualquier recurso, no 
implica suspensión del procedimiento 
de apremio, a menos que se garan-
tice el pago de la deuda o se con-
signe su importe en la forma y tér-
minos establecidos en el art. 190 del 
repetido Reglamento General de Re-
caudación. 
R E L A C I O N D E D E U D O R E S Q U E S E OITA 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEUDOR 
Aurelia Alonso Díaz 
Balbina Alvarez Garcia 
Santos Alvarez Moral 
José Barrio González 
Agapito Bello Losada 
Manuela Carracedo Rodríguez 
Amando Ceregido Escudero 
Hermelinda Conde García 
Rogelio Conde García 
Rogelio Conde López 
José Conde-Núñez 
Francisco Fernández Núñez 
Virginia Fernández Núñez 
Jesús Ferreiro Fernández 
Hr. María Franco Bello 
Delfina García Braña 
Hr. Manuel García Franco 
Alvaro García Sánchez 
Antonio Gómez Granja 
María Luz Gómez Pintor 
Hr. Rudesindo Gómez Vidal 
Angelina López González 
Francisco González Neira 
Purificación Iglesias Alvarez 
José Lindoso González 
Anuncia López Rodríguez 
Balbino Maceda Garcia 
Eduardo Moral Prieto 
Eloísa Núñez Gómez 
Sara Neira González 
Patricio Núñez Alvarez 
Rudesindo Núñez Alvarez 
H. Avelino Núñez^González 
Hortensia Núñez Losada 
Natividad Núñez Losada 
Adela Núñez Soto 
Eulogio Pérez Neira 
Juan Pérez Sánchez 
Antonia Rodríguez González 
Hr. José Rodríguez Núñez 
Manuel Sánchez Alvarez 
José Coto González 
Eudosio Valle García 
Aurora Valle Granja 
Rosalía Vega Bello 
CONCEPTO 























































































































































































Las cuentas del presupuesto ordina-
rio de 1972, las de patrimonio y de va-
lores independientes y auxiliares, en 
unión del dictamen de la Comisión de 
Hacienda y documentos que las justi-
fican, se hallan expuestas al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por término de quince días hábiles, 
durante los cuales y ocho más, pueden 
ser examinadas por cuantos lo deseen 
y formular las reclamaciones que esti-
men oportunas. 
Igualmente y por el mismo plazo se 
halla expuesto al público y a las mis-
mas finalidades el padrón de vehículos 
de motor para el año 1973. 
Cabrillanes, 22 de enero de 1973. 
El Alcalde, Manuel de Castro Ocampo. 
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Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de Las Praderas de San Andrés 
Boñar 
Acordado por esta Sociedad, cele 
brar una asamblea general de socios 
el día 4 de marzo próximo, a las tres 
de la tarde en primera convocatoria y 
a las cuatro en segunda caso de no 
asistir número suficiente de partícipes 
en la primera, por medio del presente 
se convoca a los mismos para que 
concurran a esta reunión que se cele-
brará en ios locales bajos de la Her-
mandad de Labradores y Ganaderos 
de Boñar, para tratar los siguientes 
asuntos: 
Nombramiento del cargo de Presi-
dente y Secretario de la Comunidad. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados. 
Boñar, 18 de enero de de 1973.—El 
Presidente accidental, Julián Garcia. 
291 Núm. 118.—121,00 ptas. 
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